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研究成果の概要（英文）：This study is perfomed by six groups from those universities which are 
different in land area of campus and with or without university museum. After three-year researches,
 it became evident that the art resource as education and research property in university is extant 
in various forms, not only as an art work. The category of art resource is open, ranging from hortus
 siccus to university building, even to intangible "memory" and so it can be utilized in various 
ways in education and research. On the other side, it cannot be denied that this kind of openess 
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